










































































































































































































































































































































































































































































































・住本克彦：「『生徒指導』『教育相談』における “S- 7 step
法”活用の有効性の検討」新見公立大学紀要第38巻第1号
2018.
・住本克彦：「いじめ防止教育プログラム」の開発研究−
総合質問紙『i-check』を活用した「いじめ防止教育プロ
グラム−」環太平洋大学研究紀要第8号 2014.
・田上不二夫・河村茂雄：「Q-U」図書文化社
・高橋知己・小沼豊：「いじめから子どもを守る学校づく
り」図書文化社 2008.
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